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图 2　P IC与 MAX232的连接电路
基于单片机的流量控制系统
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　　摘要:介绍一种以 P IC16F876为核心的流量控制系统 , 通过单片机与计算机通讯 , 实现远距离的自动控制 , 控制系统经使用效
果良好。文章给出了系统设计原理 、单片机程序流程图和硬件电路。
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Abstrac t:Th is paper presents a flux contro l system based on the sing le chip P IC16F876. The sy stem realizes the long distance au to
contro l by the comm un ica tion be tw een sing le chip and com pute r. The resu lt has been p roved to be good. The design principle of the system ,
flow char t o f sing le chip and the re lated circu its a re in troduced in detai.l
K ey words:P IC sing le chip;flux;au to contro l
1　流量控制系统的组成及工作原理
流量控制系统以 PIC 16F876为核心 。首先 ,由单
片机的 A /D转换口采集来自传感器的模拟信号并由
单片机的控制电路把电平转换为 TTL电平 , 再经
MAX232转换为 IBM PC机能够识别的 RS232电平 ,实
现远距离传输并送到 PC机的串口 COM1或 COM2。























频率为 4MHz,并且 USART工作于高速波特率时 ,波特
率发生器寄存器的初始值应设为 25, 即 19H。
PIC16F876的 USART经过电平转换 (RS232电平 /TTL
电平互换 )专用芯片 MAX232连接微机的接线图如图
2所示。
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图 3　程序流程图
1. 3　单片机程序 (图 3)
首先初始化程序 ,设置波特率的值 ,将分频器配给






可以由 tm r2定时器控制 ,所以我们先把计算机发送的
预期值和实时采样的数值送到脉宽寄存器中 , 等到
tm r2定时器硬件中断才刷新两个从属脉宽寄存器的















要设置这两个值。当 U1 >U RH时 , UO2为
高电平 ,二极管 D2导通 。由于 U RH >
URL , A 1为反相接法 , 所以 UO1为低电
平 ,二极管 D1截止。当 U1 <URL时 ,UO1
为高电平 ,二极管 D1导通 ,由于 URH >
URL , A 2为正相接法 , 所以 UO2为低电
平 ,二极管 D2截止 。当 URL <U1 <URH
时 , UO1和 UO2均为低电平。最后再用
S9013三极管进行功率放大 。
2　PC机工作界面及运行演示
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